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Imm Cologne, najpoznatiji i najve}i sajam nam-
je{taja i unutarnjeg ure|enja u Europi, otvorio je svoja
vrata izlaga~ima i posjetiteljima od 14. do 20. sije~nja
2008. Ovogodi{njom manifestacijom ponovno se
potvrdio kao svjetska najva`nija poslovna i informacij-
ska izlo`ba namje{taja i umjetnosti ure|enja `ivotnog
prostora. Scenom izlo`benog prostora dominirala su
vode}a imena industrije namje{taja, {to je na kraju re-
zultiralo vrhunskom kvalitetom i susretima priznatih
svjetskih stru~njaka.
Ukupno 1 251 izlaga~ iz 53 zemlje predstavio je
sveobuhvatan program, od namje{taja vrhunskog dizaj-
na do svijeta klasi~nog opremanja ku}e. Oko 107 000
posjetitelja iz 131 zemlje informirali su se tijekom dva
dana namijenjena op}oj publici, o trendovima i novim
proizvodima u tom sektoru. Zabilje`eno je pove}anje
broja posjetitelja iz Sjeverne i Ju`ne Amerike, Azije, Ru-
sije i Srednjeg istoka, a doma}i i strani posjetitelji, prema
rije~ima organizatora, bili su izuzetno zadovoljni stup-
njem inovacija u industriji namje{taja. Sajam je prvi put
uveo novi element - dr`avu partnera. Ovogodi{nji par-
tner bila je Nizozemska, koja je omogu}ila pogled na na-
cionalna obilje`ja zemlje i predstavila ideju „`ivota
budu}nosti“ nizozemskih arhitekta i dizajnera.
U 2007. godini Imm Cologne je stavio novi na-
glasak na arhitekturu, dizajn i koncepte interijera s
Architecture Code Cologne i obnovljenom prezentaci-
jom idealnih ku}a. Bez sumnje, izuzetan i nov format
doga|anja - Architecture Code Cologne od prvog je
dana pobudio veliko zanimanje dizajnera i arhitekata.
Ovogodi{nja edicija po{tovala je ista na~ela, ali uz ve}u
posve}enost zemlji partneru, Nizozemskoj.
Trendovi 2008 – rasko{ i visoka moda
Namje{taj je lagan i fleksibilan. Urbane sredine
sa sve ve}im brojem stanovnika imaju potrebu {tednje
prostora za stanovanje, pa mali stanovi bez ikakvih ka-
rakteristi~nih prostorija poput kuhinje te dnevne, spa-
va}e ili radne sobe vi{e nisu rijetkost. Takvi prostori,
koje ve}ina vlasnika izbjegava opremati tradicionalnim
namje{tajem, poseban su izazov dizajnerima interijera
za dono{enje inteligentnih i domi{ljatih rje{enja.
Ojastu~eni namje{taj ima multifunkcionalnu
namjenu. @eljama potro{a~a da iskoriste vlastitu krea-
tivnost i varijabilno urede prostore prema svojim potre-
bama mogu udovoljiti domi{ljato dizajnirane multifun-
kcionalne ojastu~ene povr{ine. Rje{enja su ~esto naiz-
gled vrlo jednostavna, a nastala su zbog jasne `elje kraj-
njih potro{a~a za multi-funkcionalno{}u i ve}om flek-
sibilno{}u. Proizvodi nisu samo mobilni i lako rastav-
ljivi radi funkcionalnog razmje{taja, ve} i prilago|eni
upotrebi ovisno o raspolo`enju korisnika.
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Knelldizajn, IMM Cologne 2008
Studio Schrofer, IMM Cologne 2008
Bijela boja – ovogodi{nji hit!
Multimedijska tehnologija postala je iznimno
va`na. LCD ekrani i zvu~nici ugra|eni su u namje{taj,
primjerice u vrata ormara u kojima su integrirani
zvu~nici, ili su pak u mekopomi~ne ladice i police, tj. u
njhovo dno, ugra|eni membranski zvu~nici. Inteligen-
tne inovacije svakako zapo~inju dizajnom, ali temelj
kvalitete i dalje je u proizvodnji.
Svjetlost simbolizira `ivot, toplinu i nadahnu}e,
stoga nije ~udno koliko na~in uporabe svjetlosti ima
va`no mjesto u oblikovanju prostora. Svjetlost je sa-
stavnica uspje{nog dizajna. Ugra|uju se u ormare, poli-
ce, krevete ... Svjetlosni izvori LED (Light Emitting
Diode) daju nove smjernice u izradi namje{taja i ure-
|enju interijera. Taj ve} dulje uvelike zastupljen trend
iznova se potvr|uje kao nezaobilazan element i "mate-
rijal" u oblikovanju interijera.
Nova razina uporabe kuhinjskog prostora utemel-
jena je na visokotehnologijskoj i informati~koj opremi,
jednostavnosti i ~isto}i linija. Moderna kuhinja i dalje
je u slu`bi povezivanja i socijalizacije svih uku}ana,
sredi{te je doma i glavno mjesto okupljanja. Kuhinje
visoke klase impresioniraju vrhunskom tehnologijom.
“Meki” mehanizmi za otvaranje i zatvaranje postali su
standardnim obilje`jem. Ladice se zatvaraju poput
~arolije te su i u najvi{im dijelovima kuhinjskih orma-
ri}a ugra|eni sustavi s komprimiranim zrakom.
Green Line namje{taj. Namje{taj proizveden od
prirodnog materijala, koji se mo`e reciklirati i na taj
na~in za{tititi okoli{, prvorazredan je ovogodi{nji hit.
Nizozemski dizajn – Nizozemska,
dr`ava partner IMM Cologne 2008
Novi element na IMM Cologne 2008. jest dr`ava
partner. Ovogodi{nji je partner Nizozemska, koja je
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Natuzzi SpA, IMM Cologne 2008.
HUBERTUS F.P.H. Hubert Leboch, IMM Cologne 2008.
Porsche dizajn, Imm Cologne 2008.
Koncept 40, NOA, Imm Cologne 2008.
Yos Theosabrata, Imm Cologne 2008.
omogu}ila pregled nacionalnih obilje`ja zemlje i pred-
stavila ideju „`ivota budu}nosti“ nizozemskih arhiteka-
ta i dizajnera. Kada je rije~ o dizajnu i arhitekturi, Nizo-
zemska je trenuta~no me|u najva`nijim svjetskim loka-
cijama. Naglasak je na ~istom ure|enju interijera, um-
jetni~ko-eksperimentalnim dodacima te samim time i
kompletno novom `ivotnom prostoru.
(d3) Desing talents: Napravite mjesta talenti-
ranim mladim dizajnerima!
Ovogodi{nji, tre}i po redu (d3) desing talents,
doga|aj za mlade i neovisne dizajnere, imao je nov iz-
gled i sredi{nji izlo`beni polo`aj. Iz prvobitnog trojca
(d3) desing talents (Future Point, inspired by cologne i
NRG) nastali su (d3) schools, (d3) contest i (d3) profes-
sionals.
(d3) schools otvoren je za studente i u~enike ko-
led`a, politehni~kih {kola i fakulteta arhitekture i dizaj-
na te obrazovnim institucijama daje mogu}nost prezen-
tacije njihovih kreativnih potencijala.
(d3) contest otvoren je novim ~lanovima iz cije-
log svijeta, studentima ili diplomantima kojima su po-
trebne najvi{e tri godine od zavr{etka studija, a pro-
sje~no je obuhvatio oko 450 radova.
(d3) professionals otvoren je za mlade i neovisne
dizajnere, i to ne samo za industrijske produkt dizajne-
re, ve} i za one s podru~ja mode, tekstila, nakita.
Hrvatski namje{taj na Imm Cologne 2008.
Na ovogodi{njem sajmu Republiku Hrvatsku
predstavilo je osam proizvo|a~a: DI Sekuli}, d.o.o.;
DIN Novoselec, d.o.o.; Lapibus, d.o.o.; Javor, d.o.o.;
Inkea, d.o.o.; Me|imurjeplet, d.d.; Studio Mosaico i
Drvni cluster SZH, na ukupnoj povr{ini od 300 m² (pa-
viljon 2.2-moderan namje{taj; 4.1-stolice i sjede}e gar-
niture i paviljon 4.2-masivni namje{taj). Nastup hrvat-
skih izlaga~a financijski i organizacijski tradicionalno
prate HGK-Sektor za poljoprivredu, prehrambenu in-
dustriju i {umarstvo, HGK-Sektor za trgovinu i Uprava
za drvnu industriju Ministarstva regionalnog razvoja,
{umarstva i vodnoga gospodarstva.
prof. dr. sc. Ivica Grbac
Renata Ojurovi}, dipl. ing.
Vanja Ga{pari}, dipl. ing.
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Bree’s New World Nizozemska, Imm Cologne 2008.
Harechair Nizozemska, IMM Cologne 2008.
Me|imurjeplet, Imm Cologne 2008.
